แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562) by องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 
บทที่ 4  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2558 – 2562)  
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  
 
พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรท่ีเป็นผลผลิตทางการเกษตร
หลักของจังหวัดพัทลุง ให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมาตรฐานให้ท่ัวถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อความสะดวกปลอดภัย    
และเพื่อเช่ือมโยงไปสู่ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    
จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองศูนย์กลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีรายได้               















1.1  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า 
     ภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ 
มียุวเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร     




1.2 ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตร จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ       
ท่ีต่อเนื่องจากภาคการเกษตร 
 
1.3 ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน         
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ  
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 ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  


































ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 
พันธกิจ   
1. พัฒนาการท่องเท่ียวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง  และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว                             
ท่ีมุ่งเน้นและน าเสนอการท่องเท่ียวที่มีความหลากหลาย   
2. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน  เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน        
ในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม  ส าหรับรองรับการท่องเท่ียวของประชาคม                    
ในภูมิภาคอาเซียน  
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    
จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น มีสถานท่ี




  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และบุคลากรภาครัฐ 










2.1 ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์        
     แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 
 
จ านวนแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม          
ท่ีได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูให้ได้มาตรฐาน 
2.2 ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์           
     การท่องเท่ียวที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ 
     พื้นท่ีต่างๆ  
 
จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม / ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์           
การท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของจังหวัดพัทลุง  
2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 
     ด้านการท่องเท่ียว เพื่อเตรียมความพร้อม 
     ของชุมชนในการรองรับการท่องเท่ียว                  
     และประชาคมการท่องเท่ียวอาเซียน 
 
เ ย า ว ชน  บุ ค ล า ก ร ภ าค รั ฐ  ป ร ะ ช า ชน ท่ั ว ไ ป               
ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเท่ียว สู่ประชาคม
อาเซียน 
2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการส่งเสริม 
     การท่องเท่ียว 
 
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน     
ท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัด  
 
2.5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2) กองการเจ้าหน้าท่ี 




 ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
แบบครบวงจร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  
 
พันธกิจ 
1. สร้างเสริมทัศนคติความรัก ความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับในการร่วมกัน
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน        
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
4. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความเข้มแข็ง         
เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และใช้โอกาสในการเปล่ียนแปลง ให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงสนับสนุน การศึกษาท้ังในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกๆ ด้าน โดยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง          
มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีดี ผู้พิการ 














3.1 ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะท่ีดีด้วยการบูรณาการ     





     กลไกการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     อย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง 





3.3 เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน จ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
องค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
3.4 การจัดสวัสดิการสังคมท่ีประชาชนเข้าถึงและ 
     มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
กิจกรรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 
 








3.5 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจ    
     ในการเป็นคนพัทลุง ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ 
     ประชาชนในทุกระดับ 
 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดพัทลุง  
3.6 การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
     ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริม 
     กิจกรรมทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 




      และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 




 1) ส านักปลัดองค์การส่วนจังหวัด 
2) กองแผนและงบประมาณ 
3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด :     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
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   ส่งเสริม อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน การบริหาร



















4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีเน้นโครงข่าย 
     และการบริหารการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์                 
     ต่อภาคเกษตรกรรม  และการท่องเท่ียว 
 




     ขยะมูลฝอย แบบยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     ของชุมชน 
 
กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน    
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
4.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป  
     ได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
















 1) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) กองช่าง 
3) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร                     
     ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น  
- บุคลากร ท่ี ผ่ านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ         
ท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ




5.2 เสริมสร้างความเช่ือมั่นในระบบบริการภาครัฐ  
     ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ียึด 
     หลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 
 




      ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
 
จ านวนกิ จกรรม ท่ี ส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน/ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.4 พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ จ านวนครั้ง ท่ีมีการทบทวนภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อประกัน
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุงให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2)  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3)  กองแผนและงบประมาณ 
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 ยุทธศาสตร์จังหวัด :    ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
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